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“La prensa es la artillería de la libertad” 
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El trabajo de investigación que se presenta a continuación se denomina 
“Análisis hemerográfico sobre el tratamiento periodístico del conflicto social del 
proyecto minero Tía María, en el diario Correo – Arequipa, mayo 2015”, y consiste 
en la medición de la información y en la descripción del enfoque periodístico, a partir del 
despliegue o cobertura que realizó este medio de comunicación escrito. 
 
El conflicto social que generó el proyecto minero Tía María de la empresa 
Southern Perú, tuvo su punto más álgido en mayo de 2015. Los enfrentamientos 
provocaron varias muertes y hasta una paralización macrorregional y la declaratoria de 
emergencia de la provincia de Islay – Valle de Tambo, donde la empresa minera busca 
desarrollar la explotación de cobre. Hasta la fecha el conflicto social en Tambo sigue 
latente y el proyecto minero continúa postergado.  
 
El documento se divide en 4 capítulos. Inicialmente se desarrolla el Marco 
Teórico que contiene la conceptualización de los términos involucrados con la 
investigación, permitiendo un acercamiento y conocimiento adicional de los conceptos 
para una mejor compresión del trabajo. 
 
El segundo capítulo describe el problema y el reconocimiento de variables e 
indicadores, así como los objetivos del trabajo de investigación, la justificación y la 
hipótesis. Además de otros aspectos complementarios y necesarios para la elaboración 
del presente trabajo. 
 
En tanto, el Planteamiento Operacional se presenta en el tercer capítulo, allí se 
detallan las técnicas e instrumentos a utilizarse, la muestra documental de la 
investigación, además de un cronograma, necesario para cumplir el proyecto en el 




Uno de los principales problemas que afronta el Estado peruano en los últimos 
años son los conflictos sociales. La Defensoría del Pueblo da cuenta de más de 200 
conflictos sociales en el Perú.  Uno de los más graves es el que generó el proyecto 
minero Tía María de la empresa Southern Perú en el valle de Tambo, provincia de Islay, 
región Arequipa. 
La cobertura periodística del conflicto social generó el interés para desarrollar la 
presente investigación. Se trata de indagar en el comportamiento periodístico que se 
dio a este caso en la edición del diario Correo – Arequipa. Tomamos en consideración 
el enfoque periodístico de sus ediciones de mayo de 2015.  
 
El análisis general de las ediciones del diario Correo durante el mes de mayo de 
2015, permite establecer que las características morfológicas fueron variadas. Destacó 
el hecho en sus primeras planas con titulares de gran tamaño y gráficos a color. Le 
dedicó un importante espacio en páginas interiores, en promedio, fueron dos páginas 
diarias.  
También se establece que el tratamiento periodístico sobre el caso Tía María en 
el diario Correo fue variado y neutral. El género periodístico más utilizado fue el 
informativo siendo la noticia el subgénero más empleado.  El género interpretativo 
también fue utilizado, pero con menor frecuencia. En el género de opinión 
predominaron los comentarios firmados por autores, y en menor proporción los 
editoriales. También se puede establecer que  el Conflicto y la Actualidad son los dos 
valores noticiosos más frecuentes y predominaron los “leads” Qué, Quién y Cuándo. 
 
El diario Correo hizo una cobertura extraordinaria del conflicto social Tía María. 
Ocupó un lugar amplio y prioritario en comparación al resto de informaciones. 
 





One of the main problems facing the Peruvian state in recent years is social conflicts. 
The Ombudsman's Office reports more than 200 social conflicts in Peru. One of the 
most serious is the one that generated the Tía María mining project of the company 
Southern Peru in the valley of Tambo, province of Islay, Arequipa region. 
The journalistic coverage of the social conflict generated the interest to develop the 
present investigation. It is a question of investigating the journalistic behavior that was 
given to this case in the edition of the newspaper Correo - Arequipa. We take into 
consideration the journalistic approach of its editions of May 2015. 
 
The general analysis of the editions of the newspaper Correo during the month of May 
of 2015, allows to establish that the morphological characteristics were varied. He 
emphasized the fact in his front pages with large headlines and color graphics. He 
dedicated an important space in interior pages, on average, were two pages a day. 
It is also established that the journalistic treatment on the Tía María case in the 
newspaper Correo was varied and neutral. The most used journalistic genre was the 
informative news being the most used subgenre. The interpretive genre was also used, 
but less frequently. In the genre of opinion, the comments signed by authors 
predominated, and to a lesser extent the editorials. It can also be established that the 
Conflict and the News are the two most frequent news values and the "Who, Who and 
When" leads predominated. 
 
The newspaper Correo made an extraordinary cover of the social conflict Tía Maria. It 
occupied a wide and priority place in comparison to other information. 
 
KEYWORDS: Journalism, Social Aspects 
 
 
 El cuarto capítulo presenta los resultados de la investigación. Se muestran los 
respectivos cuadros, gráficos e interpretaciones de cada publicación y área investigada. 
Se incluyen las conclusiones generales del trabajo y las respectivas sugerencias.  
 
Finalmente, se presenta la bibliohemerografía y, para complementar la 
investigación, se incluye la reproducción de algunas páginas del diario Correo de mayo 




























I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
  
1. EL PROBLEMA 
 
1.1. Enunciado 
“Análisis hemerográfico sobre el tratamiento periodístico del conflicto social 
del proyecto minero Tía María, en el diario Correo – Arequipa, mayo 2015”. 
 
1.2. Variables e Indicadores 
 



















• Género Informativo. 
• Género  Interpretativo. 
• Género de Opinión. 
 
 




• Espacio de Titulares. 
• Espacio de Contenido. 





Análisis de contenido y 
redacción periodística 
 
• Valores de la noticia. 
• Cuerpo de la noticia. 
•Cualidades de la 
noticia. 
• Editoriales. 
1.3  Interrogantes 
 ¿Cuáles son las características de la estructura morfológica de las 
informaciones sobre el conflicto social del proyecto minero Tía María, en 
el diario Correo – Arequipa, mayo de 2015? 
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 ¿Cuál es el tratamiento periodístico de información y comentario sobre el 
conflicto social del proyecto minero Tía María en el diario Correo – 
Arequipa, mayo de 2015?  
 ¿Cuál es la importancia periodística que se le dio al conflicto social del 




El presente trabajo de investigación  se realiza debido a la importancia 
periodística y el interés público que generó el conflicto social del proyecto minero Tía 
María en Arequipa y el resto del país.  
Para la investigación hemos recurrido a la revisión del diario Correo, edición 
Arequipa, por considerar que es uno de los diarios más leídos de la región y porque 
cuenta con corresponsales permanentes en la zona del conflicto (provincia de Islay). 
La fecha que hemos tomado para el estudio del diario es entre el 1 y 31 de mayo 
de 2015. En ese mes se desarrollaron los hechos más relevantes y significativos del 
conflicto social.  
Los enfrentamientos provocaron varias muertes y hasta una paralización 
macrorregional y la declaratoria de emergencia de la provincia de Islay – Valle de 
Tambo donde la empresa minera busca desarrollar la explotación de cobre. Hasta la 
fecha el conflicto social en Tambo sigue latente y el proyecto minero continúa 
postergado.  
Es por eso que el presente trabajo busca analizar el tratamiento periodístico que 
se le dio durante un mes al conflicto social del proyecto minero Tía María en el diario 







3.1 OBJETIVO GENERAL 
 Determinar las características morfológicas sobre el conflicto social del 
proyecto minero Tía María en el diario Correo – Arequipa, mayo de 2015. 
 
 Analizar el tratamiento periodístico sobre el conflicto social del proyecto 
minero Tía María en el diario Correo – Arequipa, mayo de 2015. 
 
 Precisar el espacio dispuesto para la información sobre el conflicto social 



















5. MARCO DE REFERENCIA 
5.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
5.1.1 PERIODISMO 
El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, 
jerarquizar y publicar información relativa a hechos del presente o el 
pasado. Como disciplina el periodismo se ubica en algunos países 
dentro de la Sociología y en otros entre las Ciencias de la 
Comunicación. El periodismo persigue crear una metodología 
adecuada para poder presentar cualquier tipo de información valiosa, 
buscar fuentes seguras y verificables. 
Para José Martínez de Sosa, el periodismo es una ciencia y una 
técnica que recoge noticias de acontecimientos, las elabora para su 
presentación a la opinión pública, las difunde a través de un medio de 
comunicación y con ello persigue los fines de informar, prestar un 
servicio, orientar y contribuir al bien común. 
Por su parte, en su Manual del Periodismo Moderno, Diógenes 
Vásquez Reyna define al Periodismo como la técnica de la 
información, porque da al lenguaje la suficiente eficacia para 
persuadir, conmover y hasta convencer a los lectores sobre un hecho 
determinado. 1 
Alejandro Miro Quezada, en su libro “Periodismo” define esta 
actividad como “la profesión de informar y comentar, periódicamente, 
a través de un medio de comunicación, los sucesos y problemas que 
interesan a una sociedad. Es decir de informaciones y comentarios 
que tengan periodicidad, que se refieran a problemas no personales y 
de interés general, y que sean difundidos públicamente”. 
                                                             
1 Autor: Diógenes Vázquez Reyna; Libro: Manual del Periodismo moderno.  
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De los conceptos obtenidos, podemos concluir que el periodismo es 
una actividad profesional que consiste en obtener o recoger 
información de interés público usando herramientas científicas para 
difundirlas en un medio de comunicación.  
5.1.1.1 FUNCIONES 
a) INFORMAR.- La noticia es un hecho periodístico, 
equivalente a lo que implica para la historia un acontecimiento. 
Dentro del ámbito de algunos medios de comunicación, es un 
género periodístico en el que la noticia es un "recorte de la 
realidad" sobre un hecho de actualidad que merece ser 
informado por algún tipo de criterio de relevancia social. El 
contenido de una noticia debe responder a la mayoría de las 
preguntas que se conocen como las "6W-H", de la escuela de 
periodismo norteamericana: 
 
1. ¿A quién le sucedió? 
2. ¿Qué sucedió? 
3. ¿Cuándo sucedió? 
4. ¿Dónde sucedió? 
5. ¿Por qué sucedió? 
6. ¿Cómo sucedió? 
 
La información es un fenómeno que proporciona significado o 
sentido a las cosas. En sentido general, la información es un 
conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 
mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. Los datos se 
perciben, se integran y generan la información necesaria para 
producir el conocimiento que es el que finalmente permite 
tomar decisiones para realizar las acciones cotidianas que 
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aseguran la existencia. La sabiduría consiste en determinar 
correctamente cuándo, cómo, dónde y con qué objetivo 
emplear el conocimiento adquirido. 
La información es la razón del periodismo. A decir de 
Diógenes Vásquez Reyna la función de informar se cumple 
mediante la “difusión de un conjunto de noticias, informes, 
datos, reseñas, sobre hechos de la actualidad local, nacional o 
mundial que se ofrece al público a través de los medios de 
comunicación masiva”.  
b) ORIENTAR.- Orientación es la acción de ubicarse o reconocer el 
espacio circundante (orientación espacial) y situarse en el tiempo 
(orientación temporal).  
El periodismo a través de los medios de comunicación orienta a la 
opinión pública, nutriéndola de distintos puntos de vista respecto a un 
hecho en particular, lo cual puede revertirse si sus periodistas pierden 
credibilidad o no se conducen bajo los principios de la ética. 
Entre los principios de la orientación encontramos: 
La prevención: Orientación cuando el problema es evidente y, de 
esta manera, cobra un carácter puramente remedial. Prevenir implica 
anticiparse, lo que requiere planificar, para planificar algo es 
necesario conocer el contexto y sus necesidades.   
 
El desarrollo personal y evolutivo: la orientación es un proceso 
continuo y este principio potencia el desarrollo de la persona. El 
orientador acompaña al orientado en todo su proceso favoreciendo su 
desarrollo evolutivo. Este principio implica que la persona se sitúe en 




La intervención social: Como orientadores debemos tener en 
cuenta a la persona y su contexto y ayudar a la persona a que no 
solo genere cambio en sí mismo, sino favorecer que esa persona sea 
proactiva y genere cambio en su ambiente. 
 
c) EDUCAR.- Mediante la información se trata de educar y 
educarnos para mejorar la forma de relacionarnos, para 
generar capacidades de comunicación, para que podamos 
conocernos mejor y para saber qué queremos y cómo lograrlo. 
Hay que educar para enriquecer individuos, porque las 
realidades sociales no se abordan de manera directa. Si 
avanzamos hasta dejar de lado la siempre extremista idea de 
pueblo o de masa, veremos que las comunidades son sumas 
de personas y que las cualidades que benefician al desarrollo 
de la vida social son las que surgen de la suma de esas 
individualidades cultivadas, potenciadas, reveladas. Es 
necesario dar lugar a una formación que aliente el deseo 
particular de sujetos reales en vez de sumirnos en un estrecho 
criterio de utilidad que debe ser producida, además, 
velozmente. Esto quiere decir, seguramente, educar a las 
personas como finalidades y no como medios, ni siquiera del 
más deseable desarrollo comunitario. 
Vladimir Hudec, en su libro “Teoría General del Periodismo” 
atribuye a la prensa una función socio-educativa que supone 
del periodismo una acción permanente y acorde con las leyes 
objetivas del desarrollo.  
d) FISCALIZAR.- Se trata de una función de control social. En 
el libro “Periodismo y Comunicación” de la Escuela de 
Periodismo Jaime Bausate y Mesa se afirma que: “el 
periodismo desde sus inicios ha sido fiscalizador de todo lo 
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que va en detrimento de la sociedad”. Esta función de control 
social –agrega– permite denunciar abusos de todo tipo, 
cometidos por individuos, instituciones, empresas y 
autoridades. “La denuncia conmueve a la opinión pública, 
muchas veces inerte y apática, y la motiva a la acción 
ciudadana para reparar lo incorrecto”. 
Alejandro Miro Quezada en su texto “El Periodismo”, destaca que es 
una función de esta profesión fiscalizar la labor del Estado. “Es 
indudable que el periodismo libre e independiente cumple un rol 
fundamental al denunciar los abusos o peculados del gobierno o sus 
funcionarios. Fiscalización que no solo se limita al sector público sino 
a todo tipo de abuso o injusticia”, apunta. 
 
e) RECREAR.- Miro Quezada deja establecido en las páginas de su 
libro “El Periodismo” que presentar informaciones amenas no deben 
significar caer en la frivolidad. Indica que “hay que entretener al lector 
elevando su nivel cultural. No hay que dar al necio lo que el necio 
quiere, sino tratar de sacarlo de la necedad. Un ejemplo que 
demuestra que es fácil entretener y a la vez culturizar, son los 
“Geniogramas”, palabras cruzadas que permiten acrecentar los 
conocimientos y el léxico de los lectores”. 
Vásquez Reina coincide en esta apreciación indicando que la función 
de entretener o recrear se da cuando “el lector se apresta a llenar los 
crucigramas, los juegos de palabras cruzadas, pupiletras, etc” 
 
5.1.1.2 TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 
 
En el proceso informativo entendiendo este, como toda fase técnica 
previa a la comunicación de masas, los periodistas centran su 
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atención en el cómo y qué expresa el proceso, tanto a la forma que 
recibe el mensaje para adecuarse al canal y al público, como el 
tratamiento organizativo que requieren los distintos contenidos para 
ser informados y comunicados. 
Las disciplinas que investigan este elemento del proceso tienen por 
objeto lo que se denomina “Tratamiento de la Información” y son las 
diferentes formas que recibe el mensaje para su mejor comunicación y 
efectos consiguientes. 
5.1.1.3 GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
El periodismo se ejerce mediante variadas formas de expresión 
denominadas géneros. Son formas periodístico – literarias, 
puesto que se debe utilizar el idioma de manera especial, con 
estilo diferente a las formas literarias de expresión. Ese “estilo 
periodístico” se caracteriza porque su objetivo es el traslado de 
información y no, necesariamente, el placer estético como 
ocurre en la literatura. 
No obstante, según apunta Juan Gargurevich en su “Nuevo 
Manual de Periodismo”, no es fácil diferenciar, sobre todo en los 
últimos tiempos en que ha surgido el llamado “Nuevo 
Periodismo” o “Periodismo Literario”, que utiliza la información 
con refinadas técnicas literarias, capaces de convertir una 
noticia en obra de arte. 2 
Los géneros periodísticos se dividen en tres grandes grupos. 
Pero en el texto “Manuel de Periodismo”, Vicente Leñero y 
Carlos Marti, destacan que: “Lejos de constituir 
comportamientos estancos, los géneros periodísticos se 
entremezclan y aún llegan a enriquecerse con elementos 
formales de otras disciplinas (cuento, ensayo, novela). Sin 
                                                             
2 Autor: Juan Gargurevich; Libro: Nuevo Manual de Periodismo; Año: 1987. 
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embargo, siempre es posible determinar el género que 
predomina en cada texto periodístico”. 
a) Género Informativo 
Tiene como función básica el relato de los hechos 
reflejándose en la manera más fría posible, sin añadir 
opiniones ni apreciaciones personales. La nota informativa o 
noticia es su máxima representación. 
 
b) Género Interpretativo 
A diferencia de la nota informativa, en este género se busca 
dar mayores datos de contexto que expliquen y hagan 
entender mejor los hechos, pero sin llegar a calificarlos con 
comentarios personales. Ofrece una gran cantidad de datos 
de contextos y visiones contrapuestas para luego establecer 
conclusiones y dar elementos suficientes para que el lector 
entienda los acontecimientos. Incluye el reportaje, crónica e 
informe y/o especial. 
 
c) Género de Opinión 
Se caracterizan por presentar “ideas” y “opiniones”, ya sean 
a nombre del medio de comunicación o de autores con firma 
propia. Expresan los valores, ideas, propuestas y 
sentimientos del autor del texto y no se basan 
necesariamente en hechos. Conforman este grupo el 









5.1.1.4 LA NOTICIA O NOTA INFORMATIVA 
José Martínez Albertos, la define como un hecho verdadero, inédito 
o actual, de interés general que se comunica a un público que se 
considera masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y 
valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado 
para su difusión. 3 
Para Gonzalo Martín Vivaldi es el “género periodístico por 
excelencia que da cuenta de un modo sucinto pero completo, de un 
hecho actual o actualizado, digno de ser conocido, divulgado y de 
innegable repercusión humana”.  
Mientras que para José Vilamor, la noticia es “un informe oportuno 
de todo aquello de interés para la humanidad y la mejor noticia es 
aquella que interesa al mayor número de lectores” 4 
Elementos de la noticia 
1. El hecho  : Qué ha sucedido 
2. El sujeto  : Quién realiza la acción 
3. El tiempo  : Cuándo sucedió 
4. El lugar  : Dónde ocurrió el hecho 
5. La finalidad : Para qué o por qué se efectuó 
6. La forma  : Cómo se realizo 
 
Partes de la noticia 
Entrada, introducción o lead 
Cuerpo de la noticia 
Cola o cierre 
 
 
                                                             
3 Autor: José Martínez Albertos; Libro: Curso General de Redacción periodística. 





Actualidad: Se vincula al factor tiempo.  Cuanto más fresca sea la 
noticia, mejor y mayor penetración tendrá. 
Conflicto: Expresa lucha, tensión, sorpresa. 
Prominencia: Es la importancia del hecho según sus protagonistas, 
pueden ser personas famosas y su entorno. 
Proximidad: La cercanía geográfica así como afectiva y 
sentimental. 
Interés Humano: Es un principio o valor que está presente en toda 
noticia. Concentra la atención del público porque apela al 
sentimiento y la afectividad de todo ser humano. 
Novedad: Lo nuevo siempre atrae el interés. Es un valor que 
resalta lo inédito. 
Progreso: El avance individual y colectivo, destaca los logros que 
permiten el desarrollo de la comunidad. 
Consecuencia: El efecto que tiene un hecho hacia la sociedad.  
No obstante, existen otras clasificaciones de valores noticiosos 
como la del libro “Introducción al periodismo”: 5 
 Delincuencia 
 Interés humano 
 Descubrimiento e invención 
 Incertidumbre 
 Culto al héroe y a la fama 




                                                             
5 Autor: F. Fraser Bond; Libro: Introducción al periodismo. 
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5.1.1.5 LA ENTREVISTA 
 
La entrevista básicamente es un diálogo entre dos personas: el 
periodista y el personaje que hace noticia; pero la entrevista 
también es un género periodístico propio, altamente informativo. 
Puede usarse para obtener información o para revelar el mundo 
interior de una persona prominente, o popular. 
"De todos los géneros de la literatura diarística, la entrevista 
constituye tal vez el más eficaz en el momento y el que, a la postre, 
conserva mayor brillo tras el crepúsculo de la edición, porque el 
diálogo del reportero y la personalidad reporteada carece de la 
predisposición teórica del ensayo, la conferencia o la declaración 
mediada. Se trata del fruto de una sorpresa, tal como se da en la 
confidencia amical. Ahora bien, que lo que el entrevistado diga sea 
testimonial depende, en último término del periodista, de su 
sensibilidad, de su cultura, de su conocimiento de la variada y 
compleja psicología humana”, señala Manuel Jesús Obregozo. 6  
Siegfried Mandel detalla la siguiente lista de recomendaciones 
sobre la entrevista: 7 
1. Hay que saber lo que se desea (¿qué cosas quiere uno indagar?)  
2. Hay que prepararla entrevista (averiguar antecedentes).  
3. Hay que pensar de antemano las preguntas.  
4. Hay que tener cuidado al tomar notas.  
                                                             
6 Autor: Manuel Jesús Obregozo; Libro: Entrevistas, (pag.11). 
7 Autor: Siegfried Mandel; Libro: Periodismo Moderno. 
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5. Hay que estudiar al entrevistado (es necesario adular a uno 
convencer a otros con halagos y a otros más con mentiras).  
6. Hay que ser concreto (hacer preguntas directas que sugieran 
cuál es la respuesta que se desea).  
7. Hay que ser exacto (no se debe tener hacer preguntas y 
confirmar los hechos, nombres).  
8. Hay que buscar el colorido (al hablar, con el entrevistado hay que 
esforzarse por imaginar las palabras que mejor lo describan con 
brevedad); 9. No hay que hablar demasiado (se entrevista, a una 
persona para que dé información, no para luche);  
10. No hay que olvidarse del sentido del humor (puede servir para 
cobrar confianza). 
Clases de entrevistas 
De Actualidad: Se busca la opinión de una autoridad sobre 
cualquier tema de interés noticioso. 
De Personalidad: Pone énfasis en las cualidades personales del 
entrevistado y en sus puntos de vista.  
Biográfica: Prevalece el modo cronológico de narración; en ella se 
cuentan los éxitos, características y rasgos destacados de una 
personalidad. Se refleja importancia de su vida y obra. 
Entrevista-encuesta: Consiste en obtener las opiniones de un 
grupo de personas con respecto a algún tema de interés actual.  
 
Clasificación según su redacción  
1. Entrevista pregunta-respuesta. Se trata de transcripciones 
textuales de una conversación entre un personaje y un periodista. 
En la presentación las preguntas se diferenciar de las respuestas, 




2. Entrevista de Cita. Proporciona una versión de las opiniones del 
entrevistado que van entrecomilladas. Se emplea como ángulo 
noticioso de apoyo a otras informaciones.  
3. Entrevista Interpretada. Presenta las declaraciones 
reinterpretadas y condensadas por el periodista, distribuido en 
varios párrafos que van de lo más trascendente a lo menos 
interesante, apoyándose el inicio de cada párrafo en "muletillas" 
que indiquen la declaración del entrevistado.  
4. Entrevistas Mixta. Somete el contenido de la declaración a la 
interpretación del periodista, quien recurre a citas textuales, 
describe situaciones del contexto comunicacional, se apoya en 
antecedentes y declaraciones interpretativas. Representa la fusión 
de los dos estilos anteriores.  
 
5.1.1.6 LA CRÓNICA 
El periodista y cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos apunta 
que el ensayista Álex Grijelmo se refiere a la crónica como un 
género en el cual se combinan la información y la “visión personal 
del autor”.  
“Se trata de una visión más profunda”, añade el Manual de 
Redacción del periódico El Tiempo. “La crónica desarrolla un 
aspecto secundario o de color de un acontecimiento que 
generalmente ya ha sido objeto de tratamiento noticioso”. En el libro 
Cómo hacer periodismo, de la editorial Aguilar –apunta Salcedo 
Ramos–, se afirma que la crónica, al igual que los demás géneros 
periodísticos, “tiene la misión primordial de informar sobre hechos 
noticiosos de actualidad”. La diferencia, de acuerdo con los autores, 
“es que el cronista narra con tal nivel de detalles que los lectores 
pueden imaginar y reconstruir en su mente lo que sucedió”. 8 
                                                             
8 Autor: Salcedo Ramos; Libro: Cómo hacer Periodismo - Editorial Aguilar.  
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La palabra crónica –recuerda Vivaldi– deriva de la voz griega 
cronos, que significa tiempo. Se trata de contar un acontecimiento 
de interés general, de acuerdo con un orden temporal. El manejo 
del tiempo no necesariamente debe ser lineal. El cronista tiene 
licencia para comenzar por la parte de la historia que estime más 
conveniente para sus necesidades narrativas. Por ejemplo, puede 
incluir al principio la muerte del personaje y luego devolverse a 
contarnos cómo fueron las primeras horas del día en que 
sucedieron los hechos. En todo caso, aunque los acontecimientos 
no se narren en el mismo orden en que se presentaron, al lector le 
debe quedar claro qué fue primero y qué fue después.9 
 
Clasificación de la crónica 
a) Crónica informativa: Se limita a informar el suceso sin emitir 
juicios de valor. Es la información cronológica y pormenorizada. 
Los mismos hechos que son materia de información noticiosa 
pueden serlo en una crónica informativa cuando tales hechos 
tienen una señalada relevancia periodística. 
b) Crónica opinativa: Intercala comentarios y acotaciones del 
cronista. Es el relato de un suceso presencial o reconstruido por 
el reportero. Los elementos “objetivo” y “subjetivo” encuentran 
en este tipo de crónica su equilibrio. Se informa y se comenta, 
simultáneamente el asunto que se aborda. 
c) Crónica interpretativa: Hace interpretaciones y emite juicios 
acerca del hecho en general o de sus elementos sustanciales. 
Fundamentalmente es un relato subjetivo, más que informativo. 
Muchos de sus juicios podrían aplicarse no únicamente al 
                                                             




hecho en que se apoya, sino a todos los sucesos de carácter 
similar abordado. 
 
5.1.1.7 EL REPORTAJE 
Según Juan Gargurevich, el reportaje es género más completo del 
periodismo moderno, es un espacio de redacción destinado a un 
solo tema, diagramado con habilidad, con titulares que no expresan 
“lo inesperado”, con buenas fotografías, en dónde el periodista debe 
conjugar armoniosamente los elementos de la pregunta, es decir, el 
impacto y la gran explicación. 10 
Historia y definición: 
Proviene del latín “reportare”, transmitir, descubrir. Su origen se 
determina en las informaciones ampliadas sobre un hecho, es decir 
cuando una nota informativa era insuficiente se añadía más 
información o viceversa. 
Algunos ubican reportajes a mediados del siglo pasado y afirman 
que fueron las revistas las que dieron paso al periodismo 
interpretativo. 
En Europa, el periodismo interpretativo y de gran ilustración se 
desarrolló luego de la Segunda Guerra y es ahí en dónde aparece 
la revista francesa "Paris-Match".  
En América Latina, la primera revista de reportajes fue "O Cruzeiro 
Internacional". Era editada en Brasil. 
Julio del Río Reunaga dice que "Reportaje es un género 
periodístico que consiste en narrar información... y que tiene el 
propósito de contribuir al mejoramiento social”. 
                                                             
10 Autor: Juan Gargurevich; Libro: Nuevo manual del periodismo; Año: 1987. 
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Máximo Simpson aclara que "es un género que contiene: 
investigación, proporciona antecedentes, es de carácter social, 
incluye análisis y establece conclusiones".11 
Clases de Reportaje: 
1.- De un solo autor 
Su proceso es efectuado por una sola persona, al publicarlo en 
un diario, el periódico identifica al autor. 
 
2.- De varios autores 
Cuando el editor o director encarga el reportaje a un equipo. 
 






6.- De viajes 
7.- De noticia inesperada 
8.- Histórico 
 
Proceso de Elaboración: 
1.- Proyecto 
2.- Recolección de datos 
3.- Clasificación y ordenamiento 
4.- Conclusiones 
5.- Redacción definitiva 
                                                             





Técnicas que utiliza el reportaje: 
 1.- Observación 
2.- Investigación documental 
3.- La entrevista 
4.- Los mapas 
5.- La cédula de entrevista 
6.- El muestreo, y 
7.- Las estadísticas 
 
5.1.1.8 EDITORIAL 
Los medios de comunicación en sus distintas páginas o secciones 
tratan de presentar los acontecimientos en forma objetiva, es decir, 
cuando sucedió, qué Los medios de comunicación en sus distintas 
paginas o secciones tratan de presentar los acontecimientos en 
forma objetiva, es decir, cuando sucedió, que fu, quién, cómo, por 
qué ocurrió. 
Destinan una sección o página para influir, orientar o expresar sus 
ideas y sus opiniones: esta es la Página Editorial o Editorial 
simplemente. 
Se consignan  artículos de esta índole, se incluyen notas o 
informaciones gráficas que se expresan la opinión del periódico; por 
extensión se llama página, aunque no ocupe toda esta dimensión. 
 
Definición de Editorial 
Según el Diccionario Periodístico se le denomina editorial al género 
periodístico consistente en un artículo que contiene la opinión, el 
comentario, el criterio o juicio de una publicación periodística sobre 




Secciones de la Página de Opinión 
Glosa.- Texto ágil y breve. Según el Diccionario de la Lengua 
Española, es la explicación o comento de un texto obscuro o difícil 
de entender. 
 
Comentario.- Es una breve anotación a una noticia, es la 
apreciación o interpretación de un acontecimiento o idea. 
Es importante porque explica por lo que es preferido por el lector 
corriente por su concisión y brevedad. 
Según Martín Vivaldi, es el que valora e interpreta lo sucedido, 
provee lo que puede pasar y dicta lo que debe hacerse para evitar 
que acontezca algo que no debe suceder. 
 
Artículo.- Según el Diccionario Periodístico de Evelio Tellería Toca, 
considera al artículo como periodismo de cultura, en el sentido de 
que es  más profundo y literario que otros géneros. 
El artículo se diferencia del editorial, por cuanto esté siempre ocupa 
el mismo espacio o sitio, sus dimensiones son más o menos fijas, 
destacados los tipos de letras y la opinión es del órgano de 
comunicación. 12 
 
Columna.- Es un texto más o menos breve firmado por su autor o 
con seudónimo. Usualmente lleva un título genérico y figura en el 
mismo lugar. Refleja la opinión de especialistas en temas de 
actualidad. Teóricamente puede contradecir la ideología del 
periódico. Es de tono serio o ligero, formal o informal, objetivo o 
subjetivo; narrativo, descriptivo, interpretativo o explicativo, aunque 
no necesariamente prime una de estas formas. 
                                                             
12 Autor: Evelio Tellería Toca; Libro: Diccionario del periodismo. 
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Caricaturas.- Es una forma de opinión que se expresa a través del 
dibujo y la exageración de rasgos físico, hechos noticiosos o 
conductas de personajes públicos. 
 
CLASES DE EDITORIALES 
Según Raúl Rivadeneira Prada, pueden ser:  
Expositivo.- Trata de presentar tópicos de carácter objetivo a fin de 
que el receptor forme su propio elemento de juicio. 
Explicativo.- Es de tipo pedagógico. Analiza las causas próximas o 
remotas para resaltar la importancia del hecho. 
 
Combativo.- Es auténticamente propagandístico para la 
catequización religiosa, partidista o sindicalista. 
Se vale de la denuncia oportuna, de la explicación unilateral, de la 
exposición de motivos y hechos cuidadosamente seleccionados.  
Acentúa la protesta, la condena, la oposición intransigente en una 
lucha desenfrenada por la captura de adeptos o consecución de 
finalidades sectarias. 
 
Crítico.- Es aquel editorial que hace las veces de juez en nombre 
de la “opinión pública”. Es el editorial que prefieren los periódicos 
que se proclaman así mismos: “órgano independiente”. 
 
Apologético.- Es aquel que defiende o alaba  a las personas o 
cosas. 
 
Admonitorio.- Es aquel que aconseja, amonesta o exhorta al 
cumplimiento de las reglas, advierte los peligros y llama a la 




Predictivo.- Anota probabilidades con fundamentos estudiados casi 
científicos. 13 
5.1.1.9 Géneros Gráficos 
Fotografías, mapas, caricaturas, diagramas, dibujos, tiras cómicas, 
forman parte ya indesligable del trabajo periodístico a tal punto que 
es difícil imaginar un diario o cualquier otro tipo de publicación sin 
elementos gráficos de los citados. Incluso diarios que han sido 
concebidos ¨sin fotografías¨ deben complementar su formación con 
mapas y otros tipos de dibujos. 
La mayor parte de los diarios del mundo hacen uso activo de los 
géneros gráficos y especialmente de la fotografía; de aquí que 
exista la necesidad de conocer esta especialidad. 
La fotografía como enunciación 
El modelo simplificado de la fotografía como medio de 
comunicación es posible definirlo del modo siguiente: 
La fotografía periodística es una enunciación gráfica de una 
determinada realidad, hecha con el objetivo de transmitir el 
contenido de esta enunciación a sus destinatarios, ejerciendo así 
influencia así en el mundo de su concepción. 
Los mecanismos básicos y las posibilidades específicas que para 
tal objetivo ofrece la fotografía deben ser las siguientes; su carácter 
de reflejo, el carácter documental y la unidad simultánea. 
 
5.1.1.10 Elección de las fuentes 
En cualquier medio periodístico se suele hablar de los criterios de 
valoración de las noticias y las etapas de producción en términos de 
rutinas periodísticas. La posibilidad de que la construcción de la 
noticia se organice en una rutina facilita el trabajo y permite 
enfrentar más eficazmente una información de último momento. 
                                                             
13 Autor: Carlos Parra Morzán; Libro: La Opinión Pública. Nota Universitaria Pág. 91-105 
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“Hablar de olfato periodístico para identificar una primicia o acceder 
a la fuente confiable es usar una metáfora para referirse al propio 
trabajo en términos de experiencia. Cada medio y cada sección 
tiene una manera de ordenar el trabajo y un acuerdo acerca de lo 
que supuestamente el periodista debe hacer y se espera que haga, 
con los criterios que indican lo que es publicable (noticiable), y que 
forma parte de cualquier organización”.  
“La disponibilidad de fuentes confiable, productivas y accesibles son 
las condiciones básicas para el desempeño de la tarea 
periodística”. Espacio de lealtades complejas y de “contratos¨ 
tácitos, del medio o individuales de cada persona; hace a la 
posibilidad de la exclusividad en un momento determinado. La 
relación fuente/periodismo está construida sobre la presunta 
confianza. 
¨Obtener la información a través del acceso a las fuentes y verificar 
su confiabilidad, son las tareas centrales del periodismo para iniciar 
la construcción de la noticia”, precisa Tony Hernández de la 
Universidad Carlos III de Madrid.14  
Precisa este el docente de este curso de fuentes. Las redacciones 
reciben continuamente aviso e información sobre la producción de 
hechos que pueden ser noticia, cuyos productores, y muchas veces 
también actores de los acontecimientos mismos, son las fuentes 
informativas.15  
Las principales fuentes de información necesitan del espacio y la 
difusión que los medios les permiten en ámbito público. Los 
públicos necesitan también de las fuentes de información para 
acceder a lo que pasa en la realidad, por lo que suelen poner en 
juego el interés público para instalar un acontecimiento en los 
medios. Fuentes de información, públicos y periodistas constituyen 
la triangulación básica operativa en la construcción de la noticia. 
Los acontecimientos se inscriben en series de ocurrencias 
exteriores en los que los individuos son ajenos a los orígenes y las 
modales de ocurrencia al hecho, son los actores pasivos o víctimas 
de los efectos del acontecimiento, o espectadores; y son hechos 
                                                             
14 Disponible en: http://rayuela.uc3.es/-tony/pdmo/pdmotema4.htm 
15 Disponible en: http://rayuela.uc3.es/-tony/pdmo/pdmotema4.htm 
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cuyo acceso es sencillo y responde a rutinas de trabajo prescriptas 
–e interiores a los individuos– que ubican al periodismo en el lugar 
de buscar, negociar, interpretar y verificar el valor y justeza de las 
fuentes porque al cruzarse con el ámbito del poder hay un margen 
más amplio para la manipulación de datos. 
EL ACCESO A LAS FUENTES 
Ya que el trabajo periodístico está marcado por plazos acortados, el 
acceso rápido y seguro a la información se hace requisito 
fundamental. ¨Gans señala que las consideraciones que los 
periodistas hacen sobre sus fuentes remiten al valor eficacia ya que 
disponen sólo de un tiempo corto para recoger la información y 
deben lograr obtener la mayor cantidad de noticias correctas del 
menor número posible de fuentes tan rápida y fácilmente como sea 
posible, y al menor costo según el presupuesto de la empresa¨.16 
El procesamiento de la información no resulta sencillo porque 
incluye las tareas de identificación y selección de las fuentes 
adecuadas, que permiten la reconstrucción fehaciente de los 
hechos, y el acceso a ellas. La fuente debe ser confiable, y estar 
legitimada como creíble. 
No se puede descartar tampoco que  ¨el procesamiento de los 
materiales recibidos necesite del reconocimiento de las condiciones 
de noticiabilidad, la verificación de la calidad de la información y la 
constatación con otras fuentes. Las fuentes tienen que poder 
asegurar la continuidad de su función como tales¨.17 
El periodista tiene organizadas cadenas de fuentes, en las que 
suele haber una fuente primaria estable, fuentes secundarias o 
accesorias, fuentes para la verificación y fuentes alternativas. 
Es frecuente que las fuentes directamente relacionadas con el 
hecho no funcionar como tales, o no quieran adelantar muchos 
datos.  
¨Se pueden identificar cuatro condiciones que hacen a las fuentes 
confiables ya garantizan su acceso al periodismo: los incentivos que 
ofrece; el poder de que dispone; la proximidad geográfica y social a 
                                                             
16 Disponible en: http://rayuela.uc3.es/-tony/pdmo/pdmotema4.htm 
17 Disponible en: http://rayuela.uc3.es/-tony/pdmo/pdmotema4.htm 
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los periodistas y la capacidad de brindar información adecuada, que 
tiene mayor peso, aunque los otros tres factores acentúan esa 
capacidad¨. 
Tipos de fuentes 
¨La posibilidad de tipificar las fuentes está en directa relación con lo 
que Gans denomina el criterio de adecuación, en términos de 
noticiabilidad, de la información producida por las fuentes 
disponibles, y que se traduce en un conjunto de cualidades como 
adecuación en el pasado: productividad, confiabilidad, honradez, 
autoridad, corrección e inteligibilidad¨18 
¨Si la información es clara, comprensible e interesante, y si es 
fácilmente verificable requiere menor trabajo de procesamiento, es 
una fuente productiva¨.19  
Unida a la productividad está la confiabilidad que exige un menor 
nivel de verificaciones y que provee información verídica. Los 
periodistas no suelen inclinarse a confiar en la declamación de 
honestidad de las fuentes, ya que consideran que pueden actuar 
movidas por intereses particulares que desvían su nivel de 
veracidad.  
Junto con estos criterios, el que remita al nivel de autoridad de la 
fuente se presenta como central: el periodismo suele privilegiar las 
fuentes a las que se reconoce autoridad en su cambio o que están 
investidas de autoridad. La corrección e inteligibilidad hacen a una 
fuente adecuada. 
El documento que presenta, también indica que ¨McQuail, Wolf, van 
Dijk y Gans, entre otros, distinguen entre fuentes en sentido 
estricto, o fuentes de primer orden, y las fuentes de segundo orden, 
las agencias de noticias y los otros medios¨.20 Tony Hernández 
Universidad Carlos III de Madrid. Curso 2001/2002. 
Las fuentes de primer orden incluyen a los individuos e instituciones 
que producen o permiten el acceso a la información. 
                                                             
18 Disponible en: http://rayuela.uc3.es/-tony/pdmo/pdmotema4.htm) 
19 Disponible en: http://rayuela.uc3.es/-tony/pdmo/pdmotema4.htm 
20 Disponible en: http://rayuela.uc3.es/-tony/pdmo/pdmotema4.htm 
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Las agencias de noticias pueden considerarse como fuentes de 
segundo orden en la medida en que; a través de sus fuentes 
construyen bajo el formato del cable noticioso, que se constituye en 
fuente de información. 
Se puede distinguir también entre fuentes oficiales y extraoficiales.  
Las oficiales son las que se identifican con los responsables 
directos de una institución pública o privada y hacen al efecto de 
credibilidad de la noticia. Por oposición, están las fuentes 
extraoficiales, cuya legitimidad es más dudosa, pero que permiten 
el acceso a la información no confirmada de manera oficial y que 
alimentan la información. Las fuentes extraoficiales posibilitan 
también la investigación periodística y el registro de sucesos que 
algún sector de poder intenta disimular. 
Se puede hablar también de fuentes personalizadas, que permiten 
la verosimilitud derivada del poder del testimonio y la cercanía con 
el hecho, y fuentes no personalizadas o cuasi anónimas. 
Fuentes documentales  
Según: Ángeles López Hernández, la documentación tiene 
importancia para producir información. Propone una clasificación en 
dos términos. 21 
 Como receptores de fuentes de información  
 Doble función; archivo y centro de documentación. 
Tipos de fuentes, según su procedencia 
 Fuentes internas – producción propia 
 Fuentes externas – producción ajena 
La selección de las fuentes de información 
Libros de referencia: diccionarios (generales y especializados); 
enciclopedias; compendios biográficos; compendios cronológicos; 
compendios estadísticos; atlas; directorios; publicaciones oficiales; 
libros de desarrollo de acontecimientos. Vale precisa que esta 
documentación debe tener la validación necesaria para que pueda 
significar un referente en la información. 
                                                             




  5.1.2 HERMEROGRAFÍA 
La hemerografía tiene por objeto el examen, estudio, descripción y 
análisis crítico de los diarios y periódicos desde su tendencia y 
orientación ideológica hasta el precio, sus suscripciones, pasando 
por el porcentaje de anuncios publicitarios que tiene relación con la 
superficie impresa. 
Según Josep María Casasus, en su libro “Ideología y Análisis de los 
Medios de Comunicación”, la hemerografía tiene por objeto el 
examen, estudio, descripción y análisis crítico de los diarios y 
periódicos desde su tendencia u orientación ideológica hasta el 
precio, sus suscripciones, pasando por el porcentaje de anuncios 
publicitarios que tiene relación con la superficie impresa. 22 
 
Hemerografía Registral 
Examina las características esenciales de la vida de un determinado 
diario considerado como una entidad autónoma dotado de rasgos 
propios que la distinguen de otros entes. 
Se trata de obtener el mayor número posible de información que 
permita elaborar datos precisos y racionales sobre la marcha interior 
del diario y sobre aquellos elementos externos que resultan de 
interés extraordinario para el especialista. 
Está formado por:  
Registro de Identificación Se obtiene cuando se reúnen datos 
como: el nombre del periódico, tipo de letra, los colores con que 
aparece impreso. Otro dato es el cambio de nombre que ha 
registrado el periódico a lo largo de su vida. 
                                                             
22 Autor: Josep María Casasus; Libro: Ideología y Análisis de los Medios de Comunicación. 
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En otro apartado deben figurar la fecha del ejemplar estudiando, el 
número de la serie o años, el número de años de aparición, lugar de 
edición y el teléfono del medio escrito. 
 
Expediente de Identidad 
El Expediente de identidad está dividido en: 
Estructura jurídica y financiera que comprende el tipo de sociedad 
editora, presupuestos y balances. 
Condiciones de fabricación es decir, tipo de imprenta, número y 
procedencia del personal. 
 
Las condiciones de distribución. 
La organización de la redacción: Número de redactores, personal de 
apoyo o corresponsales. 
Línea y acción política: vinculación oficial a algún partido o 
asociación política o religiosa. 
 
Hemerografía Estructural Morfología 
Trata de examinar el diario o los diarios objeto de estudio tal como se 
presentan al público cada vez que se editan. 
Según Jacques Kayser, es calificada como Morfología del periódico 
que los clásicos norteamericanos denominaban “Content Analysis” y 
que nosotros llamamos “Análisis Estructural Hemerográfico” o 
“Hemerografía estructural”. 
Esta especialidad científica tiene dos ramas fáciles de distinguir: 
 
Análisis Estructural de la Morfología 
Estudia al diario como una serie de superficies de papel impreso en 
las que se ordenan unas masas y unidades comunicacionales. 
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Este tipo de análisis se basa en una descomposición morfológica 
consiste en el examen hemeroscópico de la infraestructura material. 
En esta fase primaria de la investigación se trata de estimar la 
división del diario en páginas y columnas y de constatarlas las 
diferentes condiciones técnicas de impresión, su calidad y el valor 
objetivo de cada página. 
En un segundo nivel de descomposición aparecen dos grandes 
superficies. Esta superficie  está constituida por textos, títulos y las 
ilustraciones elaboradas. 
La superficie administrativa está formada por la cabecera del diario, 
el precio de venta, el slogan, las indicaciones de publicidad y 
anuncios del propio diario. 
 
Análisis Estructural del Contenido. 
Se trata de aislar y examinar todos los elementos que intervienen en 
el proceso de sistematización del mensaje y que constituyen el 
contenido manifiesto del medio. 
Para los investigadores clásicos de la tendencia “Content Analysis”, 
se trata de una técnica de investigación para la descripción objetiva, 
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las 
comunicaciones. 23 
Dentro del Análisis Estructural de Contenido se puede establecer 
tendencias que derivan de la presentación del mensaje, las que 
pueden ser: 
 
EXAUSTIVIDAD. Esta tendencia se caracteriza por el despliegue de 
la información, la amplitud de titulares, textos y gráficos. 
Lo opuesto a esta tendencia es la  minimización de la noticia o la 
poca importancia que se le da ésta. 
                                                             




VARIEDAD. Se caracteriza por el uso de los tres géneros 
periodísticos (informativo, de opinión e interpretativo) para el 
tratamiento de la información, valiéndose al mismo tiempo, de sus 
sub géneros como las noticias, entrevistas, artículos o caricaturas, 
que le dan carácter variado a la presentación de la información. 
 
ACTUALIDAD. Puede dársele diferentes connotaciones: 
Un hecho reciente, novedoso o relevante. 
De igual forma un suceso ocurrido en tiempo pasado, pero que 
tomando en cuenta la trascendencia del hecho y sus valores 
noticiosos pueden ser actualizados. 
 
 
  5.1.3 CONFLICTOS SOCIALES 
 El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la 
sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, 
intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, 
creándose una situación que podría derivar en violencia. 
La complejidad de los conflictos está determinada por el número de 
actores que intervienen en ellos, la diversidad cultural, económica, social y 
política, las formas de violencia que se pueden presentar, o la debilidad 









Definición de conflicto social 
- Defensoría del Pueblo: 
“Es un evento complejo en el que sectores de la sociedad, el Estado y 
las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores y creencias 
son contradictorios, y esa contradicción puede generar violencia”. 25 
Precauciones 
 Visiones reduccionistas del conflicto: “conspiración política”, “chantaje 
económico”, “disturbios”. Un error teórico puede convertirse en un error 
estratégico. 
 Comprender que el conflicto sea real o imaginario, tiene consecuencias. 
 La verdad del conflicto es una construcción intersubjetiva que va 
apareciendo en el proceso del conflicto.  
Cuatro premisas sobre el conflicto social 
1.- Es una forma de conocimiento de realidades complejas y un medio de 
búsqueda de respuestas a las demandas sociales en la esfera pública. 
2.- No es un hecho aislado sino estrechamente vinculada a la política, la 
economía, la cultura, la historia, la psicología, de los que es su expresión 
más crítica y transformadora. 
3.- Las estrategias de intervención basadas en el diálogo no sustituyen el 
funcionamiento regular del Estado. 
4.- No hay soluciones simples a problemas complejos. Se necesita crear 
o perfeccionar una infraestructura de gestión y transformación de los 
conflictos, con un enfoque sistémico. 26 
                                                             




La transición incompleta de 1990 
• Se mantuvo el consenso macroeconómico y redujo la pobreza pero las 
políticas han tenido resultados desiguales.  
• La economía sigue siendo muy dependiente de la industria extractiva y 
no ha consolidado un aparato productivo más diversificado.  
• La educación solo en el último año ha superado el 3% del PBI. 
• El 75% de la PEA es informal y por ende de baja productividad. 
 
Transición política del 2000 
• No se implementaron reformas institucionales que fortalecieran el 
sistema político y modernizaran la administración pública.  
• La lucha contra la corrupción se fue debilitando. El crimen organizado 
ha penetrado la política. 






                                                                                                                                                                                                     
26 Rolando Luque Mogrovejo, Titular de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Ponencia en Colegio de 
Periodista Arequipa – Octubre 2016. 
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27 Rolando Luque Mogrovejo, Titular de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Ponencia en Colegio de 







Falta de planes 
efectivos de inclusión 
productiva de las 
comunidades  
El canon y las 
regalías no siempre 
se convirtieron en 
bienestar 
Débil representación 
política que favorece 








NECESIDAD DE UNA “ESTRATEGIA-PUENTE” 
Reformas institucionales 
 Reforma político-electoral. 
 Reforma de la administración pública. 
 Reforma de la administración de justicia. 
Gestión y transformación de conflictos sociales a través del 
diálogo 
 Diálogo político. 
 Diálogo intraestatal. 
 Diálogo Estado-sociedad estructurado por Ley. 
 Diálogo estructurado por la voluntad de las partes. 
 
Los circuitos del conflicto 
1. Privado 
 Negociación  
 Política de responsabilidad social empresarial (RSE). 
2. Público – institucional 
 Acción administrativa. 
 Acción jurisdiccional. 
 Prácticas políticas. 
3. Conflicto / diálogo 
 Demandas Sociales. 
 Esfera pública 
 Proceso de diálogo. 
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FLUJOGR AMA DEL CONFLICTO28 
                                                             
28 Rolando Luque Mogrovejo, Titular de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Ponencia en Colegio de 



























































5.1.4 PROYECTO MINERO TÍA MARÍA 
La mayoría de conflictos sociales en el Perú son de carácter 
medioambiental, es decir provocados por el interés de las 
empresas mineras de sacar adelante sus actividades extractivas 
en diferentes regiones, pero encuentran la oposición de la 
población y hasta de las autoridades de los pueblos de las zonas 
de influencia de los proyectos.  
En el caso de Tía María, el conflicto social tuvo diferentes etapas 
desde que se lanzó en el 2003.  ¿Qué temas hay que considerar 
para entender el problema? ¿Hay posibilidad de lograr un 
acuerdo entre Southern Perú y los ciudadanos de valle del 
Tambo para hacer viable Tía María? ¿Qué entidades del Estado 
podrían o deberían intervenir? Estas son algunas cuestiones 
para entender este conflicto social. 
A) Cronología29 
 2003: Inicia el proyecto minero Tía María con el anuncio 
de una inversión de US$ 1,400 millones. Comprende la 
explotación de dos yacimientos a tajo abierto: “La 
Tapada” (425 338 000 ton de mineral de cobre oxidado) 
y “Tía María” (225 377 000 ton de mineral de cobre 
oxidado), incluyendo dentro de su área de influencia 
el valle de Tambo, los distritos 
de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, en la provincia 
de Islay, región Arequipa. 
 2006-2008: Se realizan actividades de exploración. 
                                                             




 2008-2009: Se elabora el primer Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA). 
 2011 (marzo): UNOPS (The United Nations Office for 
Project Services) presenta su informe del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto minero Tía María y realiza 
138 observaciones. 
 2011 (abril): En medio de protestas, 3 personas mueren 
por enfrentamientos con la Policía. 
 2011-2013 El proyecto es paralizado. 
 2013 (noviembre): Se presenta el segundo Estudio de 
Impacto Ambiental (elaborado entre el 2012 y 2013). 
 2013 (noviembre):  Southern Perú presenta 
el segundo Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de 
Energía y Minas. 
 2014 (agosto): El Ministerio de Energía y Minas aprueba el 
segundo Estudio de Impacto Ambiental. 
 2015 (marzo): En medio de un clima de tensión se 
retoman las protestas contra el proyecto Tía María. 
 2015 (mayo): Vuelve la violencia y mueren 4 personas y 
hay decenas de heridos. También se descubre un 
presunto caso de extorsión del dirigente de Tambo Pepe 
Julio Gutiérrez a la empresa Southern. Se revelan unos 
audios donde el dirigente pide dinero (“lentejas”) a cambio 
de frenar la protesta contra Tía María. El proyecto se 
vuelve a postergar hasta la fecha a la espera de la licencia 
de construcción de parte del Ministerio de Energía y Minas 




B) Principales causas del conflicto30  
Algunas posiciones en el conflicto dejan claro que el 
problema no es la actividad minera por sí misma sino que el 
proyecto sea realizado por Southern Perú. Richard Ale Cruz, 
alcalde provincial de Islay, dijo: “No estamos contra la 
actividad minera pero sí contra la empresa”. ¿Por qué la 
desconfianza contra Southern Perú? Según la información 
que se reveló durante el tiempo que duró el conflicto social, 
la población desconfía por el mal desempeño ambiental de la 
empresa desde los años 50 en otros proyectos en Tacna y 
Moquegua. 
.C) El rol del Estado en este conflicto 
Para Isabel Calle, directora del programa de Política y 
Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental (SPDA), uno de los puntos de partida del conflicto 
se encuentra en el denominado “derecho al desarrollo”.  
En 1986, tras años de debate, los gobiernos del mundo 
proclamaron por primera vez que el derecho al desarrollo era 
un derecho humano inalienable que exigía el establecimiento 
de una estrategia en la cual los Estados deberían crear las 
condiciones internas para su realización y deberían 
establecer políticas y programas orientados a garantizar un 
equilibrio entre el crecimiento económico y el mejoramiento 
de las condiciones sociales. En este sentido, las poblaciones 
pueden optar por un tipo de actividad (agricultura, 
                                                             




conservación, áreas protegidas, etc.) que no necesariamente 
es la que el Estado está priorizando. 
Señala Calle: “De acuerdo a la revisión que uno hace de los 
conflictos, estos temas resultan recurrentes en los últimos 
años. No solamente en el gobierno de Ollanta Humala, lo 
mismo pasó en el de García y de Toledo. Eso indica que no 
es un tema coyuntural o de política de gobierno. No existe 
una política de Estado (frente a este problema), y por ello es 
necesario en construir una política que integre por un lado el 
crecimiento económico que requiere el país y por otro lado 
mantener los estándares ambientales y la mejora de las 
condiciones sociales de la población”. 
“Una prueba de la inexistencia de una política de Estado está 
relacionada a los conflictos socioambientales. A pesar de 
que el gobierno cuenta con oficinas que se encargan de ver 
el tema como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de 
Energía y Minas, Defensoría del Pueblo y Presidencia del 
Consejo de Ministros, lamentablemente parece que no 
coordinan entre ellas desde una etapa temprana del 
conflicto. Al Estado le cuesta mucho coordinar. 
El Estado aún hoy día es un Estado ausente, sobre todo en 
las regiones donde se desarrolla actividad minera o 
petrolera. Muchas veces llega cuando aparecen 
los conflictos socioambientales por la intención de desarrollar 
un proyecto extractivo y se acuerda de que tiene que dar 
derechos a la salud, educación, etc., pero mientras tanto, 
como no hay una planificación territorial que da la 
perspectiva de futuro, no define las políticas públicas. El 
Estado peruano no está en capacidad de adelantarse y decir: 
ahí va a haber una actividad minera dentro de 5 años y tengo 
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que tratar de definir cuál va a ser mi política de salud, 
educación, entre otros. En verdad, la política extractiva va 
por un lado y la política de educación, salud o poblacional no 
se cruza con ella. Mientras tanto, pagamos las 
consecuencias de tener un Estado ausente en varias zonas 
del país”, concluye Isabel Calle.31 
D) Los puntos del proyecto Tía María que generan 
controversia 
Son básicamente dos. Los opositores a Tía María afirman 
que se afectará la agricultura en el valle del Tambo y también 
se afectará el agua. 
La respuesta de Southern Perú es: 
– ¿El proyecto afectará la agricultura del Valle de 
Tambo? 
No. Pese a que las voladuras o explosiones generan 
ruido y polvos, no afectarán al valle del Tambo porque el 
tajo está a 2 km. del poblado más cercano, por la 
diferencia altitudinal impide que el ruido llegue al valle o a 
la población, porque el material chancado de roca se 
almacenará en un depósito cerrado y porque el viento 
sopla en dirección noreste, dirección opuesta al valle o 
cualquier centro poblado. 
– ¿El proyecto afectará el agua del valle del Tambo? 
No, porque se usará agua de mar (desalinizada) para el 
trabajo de explotación y operación. Además, se 
menciona que el tajo abierto no afectaría el agua 
subterránea y que la disponibilidad del agua para la 
agricultura es de 800 millones de metros cúbicos, de los 
                                                             
31 Disponible en: http://www.actualidadambiental.pe/?p=29617 
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cuales 500 se van al mar como excedentes y seguirían 
estando disponibles para las actividades agrícolas de la 
zona. 
 
5.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
TESIS:  “Análisis hemerográfico sobre el tratamiento periodístico del 
caso La Cantuta en los diarios de circulación nacional El 
Comercio, La República y Expreso, del 1 de abril al 30 de junio 
de 1993”. 
AUTORES: Alvez Ruiz, Erika / Yufra Puma, Roxana. Universidad Católica de 







































II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 




1.1 Instrumento de recolección de datos: 
Ficha de recolección de datos. 
 
2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
2.1 Ámbito de Localización: 
La investigación se realizará en la ciudad de Arequipa. 
2.2 Unidades de Estudio: 
2.2.1 Universo 
El universo está constituido por toda la información sobre el conflicto 
social del proyecto minero Tía María en el diario Correo. 
2.2.2 Muestra 
La muestra está conformada por un total de 31 ejemplares del diario 
Correo, correspondientes al mes de mayo de 2015. 
 
 
3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
3.1 Criterios y procedimientos de recolección de datos 
 Análisis morfológico. 
 Revisar los ejemplares de acuerdo a la fecha establecida. 
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 Seleccionar el material que será analizado e interpretado. 
 Analizar y medir información o comentarios, editoriales, 
reportajes,    entrevistas, etc., y registrar los datos en las fichas 
de recolección de datos 
 Tratamiento periodístico. 
 Tipos de valores periodísticos, entradas y cuerpo de la noticia 
que se utilizaron en las informaciones. 
 Géneros y subgéneros periodísticos que se han empleado en los 
espacios por páginas. 
 Tipos de editoriales que se publicaron sobre el conflicto social del 



















1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO  X               
DESARROLLO DEL PROYECTO   X X X            
RECOLECCIÓN DE DATOS      X X X         
ANÁLISIS HEMEROGRÁFICO         X X X      
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS           X X     








































Cuadro Nro. 1 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 






































Cuadro Nro. 1 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
El presente cuadro establece el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
“Correo” sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, durante el 01 de mayo 
de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 298 cm/cl, lo que representa un 184% con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100% en 
la investigación. 
En titulares ocupó 77 cm/cl equivalente al 47.50% y en gráficos asignó 93 cm/cl con el 
57.40%. 
De este cuadro se puede deducir que el diario “Correo” dedicó aproximadamente una 
página y media para publicar información de diferente tipo al caso del conflicto social 
del proyecto Tía María. 
En comparación a otras noticias, la cobertura del caso Tía María fue prioritaria en esta 











Cuadro Nro. 2 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo , 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 






































Cuadro Nro. 2 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
En su edición del 02 de mayo de 2015 observamos que el diario Correo le dedicó un 
total de 506 cm/cl de texto, lo que representa un 312.40% con respecto al espacio de 
una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100% en la investigación. 
En titulares ocupó 86 cm/cl equivalente al 53.10% y en gráficos asignó 214 cm/cl con el 
132.10%. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente tres 
páginas para publicar información de diferente tipo al caso del conflicto social del 
proyecto Tía María. 
La cobertura sobre este hecho aumentó según el desarrollo del conflicto. En esta 













Cuadro Nro. 3 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 






































Cuadro Nro. 3 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo durante el 03 de mayo de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 387 cm/cl de texto,  lo que representa un 
238.90% con respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual 
corresponde al 100% en la investigación. 
En titulares ocupó 82 cm/cl equivalente al 50.60% y en gráficos asignó 133 cm/cl con el 
82.10%. 
El diario Correo dedicó en su edición del 03 de mayo aproximadamente dos  páginas 
para publicar información de diferente tipo al caso del conflicto social del proyecto Tía 
María. 
En comparación a otras noticias del día, el conflicto social en Tambo también tuvo 











Cuadro Nro. 4 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 






































Cuadro Nro. 4 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El diario Correo en su edición del 04 de mayo de 2015, dedicó 475 cm/cl de texto al 
caso del conflicto social del proyecto Tía María, lo que representa un 293.20% con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100% en 
la investigación. 
En titulares ocupó 86 cm/cl equivalente al 53.10% y en gráficos asignó 201 cm/cl con el 
124.10%. 
Se puede deducir que el diario Correo dedicó cerca de tres páginas para publicar 
información de diferente tipo al caso del conflicto social del proyecto Tía María. 
No todos los días un hecho noticioso ocupa tal cantidad de páginas. Pero el interés 













Cuadro Nro. 5 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 






































Cuadro Nro. 5 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
En su edición del 05 de mayo de 2015, observamos que el diario Correo le dedica 334 
cm/cl de texto al caso del conflicto social del proyecto Tía María,  lo que representa un 
206.20% con respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual 
corresponde al 100% en la investigación. 
En titulares ocupó 57 cm/cl equivalente al 35.20% y en gráficos asignó 77 cm/cl con el 
47.50%. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente dos 
páginas para publicar información de diferente tipo al caso del conflicto social del 
proyecto Tía María. 
En comparación a otras noticias, la cobertura del caso Tía María fue prioritaria en esta 












Cuadro Nro. 6 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 






































Cuadro Nro. 6 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
En Espacio Redactado por página que dedica el diario Correo al caso del conflicto 
social del proyecto Tía María, durante el 06 de mayo de 2015, observamos que en texto 
le dedicó 464 cm/cl, lo que representa un 286.40% con respecto al espacio de una 
página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100% en la investigación. 
En titulares ocupó 93 cm/cl equivalente al 57.40% y en gráficos asignó 295 cm/cl con el 
182.10%. 
En esta edición se puede deducir que el diario Correo dedicó cerca de tres páginas 
para publicar información de diferente tipo al caso del conflicto social del proyecto Tía 
María. 
La amplia cobertura de este hecho demuestra el interés que generó en la población. En 












Cuadro Nro. 7 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 







































Cuadro Nro. 7 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, durante el 07 de mayo 
de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 734 cm/cl, lo que representa un 453% con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100% en 
la investigación. 
En titulares ocupó 120 cm/cl equivalente al 74.10% y en gráficos asignó 340 cm/cl con 
el 209.90%. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente cuatro  
páginas y media para publicar información de diferente tipo al caso del conflicto social 
del proyecto Tía María. 
Conforme avanzó el conflicto social el interés público fue creciendo. Este fue uno de los 











Cuadro Nro. 8 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 





































Cuadro Nro. 8 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
En su edición del 08 de mayo de 2015, el diario Correo le dedicó un total de 828 cm/cl 
de texto al caso del conflicto social del proyecto Tía María, lo que representa un 
509.90% con respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual 
corresponde al 100% en la investigación. 
Los titulares ocuparon 193 cm/cl equivalente al 119.10% y en gráficos asignó 384 cm/cl 
con el 237%. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente cinco 
páginas para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto social del 
proyecto Tía María. 
La importancia del hecho siguió creciendo y este fue uno de los días en los que mayor 
cobertura tuvo durante el mes. Pocas veces un hecho concita tanto interés y despliegue 











Cuadro Nro. 9 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 






































Cuadro Nro. 9 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
En el Espacio Redactado por página que dedica el diario Correo al caso del conflicto 
social del proyecto Tía María, durante el 09 de mayo de 2015, observamos que el texto 
abarcó un total de 764 cm/cl, lo que representa un 461.60% con respecto al espacio de 
una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100% en la investigación. 
En titulares ocupó 135 cm/cl equivalente al 83.30% y en gráficos asignó 302 cm/cl con 
el 185.40%. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente cuatro 
páginas y media para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto 
social del proyecto Tía María. 
En comparación a otras noticias, la cobertura del caso Tía María fue prioritaria en esta 












Cuadro Nro. 10 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 






































Cuadro Nro. 10 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
En el Espacio Redactado por página que dedica el diario Correo al caso del conflicto 
social del proyecto Tía María, durante el 10 de mayo de 2015, observamos que el texto 
abarcó un total de 710 cm/cl, lo que representa un 438% con respecto al espacio de 
una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100% en la investigación. 
En titulares ocupó 116 cm/cl equivalente al 71.60% y en gráficos asignó 370 cm/cl con 
el 228.40%. 
Se puede deducir que el diario Correo dedicó cerca de cuatro páginas para publicar 
información de diferente tipo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María. 













Cuadro Nro. 11 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 







































Cuadro Nro. 11 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
En el presente observamos que en su edición del 11 de mayo de 2015, el diario Correo, 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, le dedicó un total de 612 cm/cl 
de texto al conflicto social del proyecto Tía María, lo que representa un 377.80% con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100% en 
la investigación. 
En titulares ocupó 76 cm/cl equivalente al 46.90% y en gráficos asignó 212 cm/cl con el 
130.90%. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente tres 
páginas y media para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto 
social del proyecto Tía María. 
En comparación a otras noticias, la cobertura del caso Tía María fue prioritaria en esta 











Cuadro Nro. 12 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 


















   1239 
 
764.81 

















Cuadro Nro. 12 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, en su edición del 12 de 
mayo de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 778 cm/cl, lo que representa un 480.20% con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100% en 
la investigación. 
En titulares ocupó 125 cm/cl equivalente al 77.20% y en gráficos asignó 336 cm/cl con 
el 207.40%. 
Se puede deducir que el diario Correo le dedicó aproximadamente cuatro páginas y 
media para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto social del 
proyecto Tía María. 
La cobertura del hecho se mantuvo como prioridad de la edición. El despliegue de 










Cuadro Nro. 13 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 
  Por página: 162 cm/col. 
 
Fecha 
Texto Titulares Gráficos Total 


















   1613 
 
995.70 


















Cuadro Nro. 13 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
En su edición del 13 de mayo de 2015, el diario Correo le dedica al caso del conflicto 
social del proyecto Tía María un total de 1034 cm/cl de texto, lo que representa un 
638.30% con respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual 
corresponde al 100% en la investigación. 
En titulares ocupó 179 cm/cl equivalente al 110.50% y en gráficos asignó 400 cm/cl con 
el 246.90%. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente seis 
páginas y media para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto 
social del proyecto Tía María, siendo uno de los días con mayor espacio redactado 
sobre este caso de todo el mes de mayo de 2015. 
Este fue uno de los días que el hecho tuvo mayor cobertura en todo el mes. El conflicto 
social fue el tema principal de la edición. Los titulares y las fotografías destacaron para 










Cuadro Nro. 14 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 











  79.60 
 
 




   1187 
 
732.70 

















Cuadro Nro. 14 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, durante el 14 de mayo 
de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 761 cm/cl, lo que representa un 469.80 % con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100 % 
en la investigación. 
En titulares ocupó 129 cm/cl equivalente al 79.60 % y en gráficos asignó 297 cm/cl con 
el 183.30%. 
Se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente cuatro páginas y media 
para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto social del proyecto 
Tía María. 
La cobertura del hecho se mantuvo como prioridad de la edición. El despliegue de 











Cuadro Nro. 15 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 
  Por página: 162 cm/col. 
 
Fecha 
Texto Titulares Gráficos Total 


















   1540 
 
950.60 
Fuente: Elaboración propia 2016
 
















Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
En el Espacio Redactado por página que dedica el diario “Correo” sobre el caso del 
conflicto social del proyecto Tía María, durante el 15 de mayo de 2015, observamos que 
el texto abarca un total de 1020 cm/cl, lo que representa un 629.60 % con respecto al 
espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100 % en la 
investigación. 
En titulares ocupó 212 cm/cl equivalente al 130.90 % y en gráficos asignó 308 cm/cl con 
el 190.10 %. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente seis 
páginas y media para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto 
social del proyecto Tía María. 
Nuevamente la cobertura creció por el interés que provocó el hecho. La edición estuvo 
prácticamente dedicada a informar lo que ocurría en Tambo. Titulares y fotografías 











Cuadro Nro. 16 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 
  Por página: 162 cm/col. 
 
Fecha 
Texto Titulares Gráficos Total 


















   1331 
 
821.60 


















Cuadro Nro. 16 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
En su edición del 16 de mayo de 2015, el diario Correo le dedica al caso del conflicto 
social del proyecto Tía María, un total de 853 cm/cl de texto, lo que representa un 
526.50 % con respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual 
corresponde al 100 % en la investigación. 
En titulares ocupó 164 cm/cl equivalente al 101.20 % y en gráficos asignó 314 cm/cl con 
el 193.80 %. 
Se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente cinco páginas para 
publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía 
María. 
En comparación a otras noticias, lo ocurrido en Tambo mereció mayor cobertura este 












Cuadro Nro. 17 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 




   959 
 
 











   1432 
 
884 

















Cuadro Nro. 17 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, durante el 17 de mayo 
de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 959 cm/cl, lo que representa un 592 % con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100 % 
en la investigación. 
En titulares ocupó 126 cm/cl equivalente al 77.80 % y en gráficos asignó 347 cm/cl con 
el 214.20 %. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente seis 
páginas para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto social del 
proyecto Tía María. 
Este día también se mantuvo como tema prioritario lo ocurrido en Tambo. Fue el tema 











Cuadro Nro. 18 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 









    47 
 
   29 
 
 




   336 
 
207.40 

















Cuadro Nro. 18 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, durante el 18 de mayo 
de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 249 cm/cl, lo que representa un 153.70 % con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100 % 
en la investigación. 
En titulares ocupó 47 cm/cl equivalente al 29 % y en gráficos asignó 40 cm/cl con el 
24.70%. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente una 
página y media para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto 
social del proyecto Tía María. 
La evolución del hecho fue cambiando y luego de ocupar cuatro y hasta seis páginas, la 










Cuadro Nro. 19 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 











  94.40 
 
 




   1259 
 
777.16 

















Cuadro Nro. 19 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, durante el 19 de mayo 
de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 818 cm/cl, lo que representa un 504.90 % con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100 % 
en la investigación. 
En titulares ocupó 153 cm/cl equivalente al 94.40 % y en gráficos asignó 288 cm/cl con 
el 177.80%. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente cinco 
páginas para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto social del 
proyecto Tía María. 
Otra vez el hecho volvió a ser prioridad con mayor cobertura y espacio. El despliegue 










Cuadro Nro. 20 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 


















   994 
 
 613.60 
















Cuadro Nro. 20 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
En su edición del 20 de mayo de 2015, el diario Correo le dedica al caso del conflicto 
social del proyecto Tía María un total de 585 cm/cl de texto, lo que representa un 
361.10 % con respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual 
corresponde al 100 % en la investigación. 
En titulares ocupó 133 cm/cl equivalente al 82.10 % y en gráficos asignó 276 cm/cl con 
el 170.40 %. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente tres 
páginas y media para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto 
social del proyecto Tía María. 
La cobertura del hecho se mantuvo como prioridad de la edición. El despliegue de 












Cuadro Nro. 21 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 


















   902 
 
556.80 

















Cuadro Nro. 21 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, durante el 21 de mayo 
de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 542 cm/cl, lo que representa un 334.60 % con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100% en 
la investigación. 
En titulares ocupó 104 cm/cl equivalente al 64.20 % y en gráficos asignó 256 cm/cl con 
el 158 %. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente tres 
páginas y media para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto 
social del proyecto Tía María. 
El hecho se mantuvo como prioridad de la edición. El despliegue de titulares e 












Cuadro Nro. 22 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 











  56.20 
 
 




   709 
 
437.70 

















Cuadro Nro. 22 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, durante el 22 de mayo 
de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 474 cm/cl, lo que representa un 292.60 % con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100 % 
en la investigación. 
En titulares ocupó 91 cm/cl equivalente al 56.20 % y en gráficos asignó 144 cm/cl con el 
88.90%. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente tres 
páginas para publicar información de diferente tipo Sobre el caso del conflicto social del 
proyecto Tía María. 











Cuadro Nro. 23 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 


















   1087 
 
821.60 

















Cuadro Nro. 23 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, en su edición del 23 de 
mayo de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 687 cm/cl, lo que representa un 424.10 % con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100 % 
en la investigación. 
En titulares ocupó 118 cm/cl equivalente al 72.80 % y en gráficos asignó 282 cm/cl con 
el 174.10 %. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente cuatro 
páginas para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto social del 
proyecto Tía María. 
La cobertura del hecho se mantuvo como prioridad de la edición. El despliegue de 











Cuadro Nro. 24 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 


















   1404 
 
866.70 

















Cuadro Nro. 24 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, durante el 24 de mayo 
de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 900 cm/cl, lo que representa un 555.60 % con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100% en 
la investigación. 
En titulares ocupó 159 cm/cl equivalente al 98.10% y en gráficos asignó 345 cm/cl con 
el 213 %. 
De este cuadro se puede deducir que el diario “Correo” dedicó aproximadamente cinco  
páginas y media para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto 
social del proyecto Tía María. 
Pocas veces un hecho mantiene tantos días el interés y la cobertura en un medio, lo 










Cuadro Nro. 25 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 




   366 
 
 




  52.50 
 
 




   621 
 
383.30 
















Cuadro Nro. 25 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, durante el 25 de mayo 
de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 366 cm/cl, lo que representa un 226 % con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100% en 
la investigación. 
En titulares ocupó 85 cm/cl equivalente al 52.50 % y en gráficos asignó 170 cm/cl con el 
105 %. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente dos 
páginas para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto social del 
proyecto Tía María. 











Cuadro Nro. 26 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 


















   808 
 
498.80 

















Cuadro Nro. 26 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, durante el 26 de mayo 
de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 564 cm/cl, lo que representa un 348.10 % con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100 % 
en la investigación. 
En titulares ocupó 109 cm/cl equivalente al 67.30 % y en gráficos asignó 135 cm/cl con 
el 83.30 %. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente tres 
páginas y media para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto 
social del proyecto Tía María. 
La cobertura del hecho se mantuvo como prioridad de la edición. El despliegue de 











Cuadro Nro. 27 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 
  Por página: 162 cm/col. 
 
Fecha 
Texto Titulares Gráficos Total 




   818 
 
 




  84.60 
 
 




   1248 
 
770.40 


















Cuadro Nro. 27 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, durante el 27 de mayo 
de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 818 cm/cl, lo que representa un 505 % con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100 % 
en la investigación. 
En titulares ocupó 137 cm/cl equivalente al 84.60 % y en gráficos asignó 293 cm/cl con 
el 180.90 %. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente cinco 
páginas para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto social del 
proyecto Tía María. 
La prioridad de este día, volvieron a ser los hechos del conflicto. La cobertura fue 










Cuadro Nro. 28 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 




  708 
 
 











   1131 
 
698.10 

















Cuadro Nro. 28 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, en su edición del 28 de 
mayo de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 708 cm/cl, lo que representa un 437 % con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100 % 
en la investigación. 
En titulares ocupó 126 cm/cl equivalente al 77.80 % y en gráficos asignó 297 cm/cl con 
el 183.33 %. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente cuatro 
páginas para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto social del 
proyecto Tía María. 
El hecho se mantuvo como prioridad de la edición. El despliegue de titulares e 











Cuadro Nro. 29 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 


















   358 
 
221 

















Cuadro Nro. 29 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, en su edición del 29 de 
mayo de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 220 cm/cl, lo que representa un 135.80 % con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100 % 
en la investigación. 
En titulares ocupó 58 cm/cl equivalente al 35.80 % y en gráficos asignó 80 cm/cl con el 
49.40 %. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente una 
página y media para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto 
social del proyecto Tía María. 
Aunque el tema decayó en cobertura, este día siguió ocupando un espacio importante 










Cuadro Nro. 30 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 











    42 
 
 
   123 
 
   76 
 
   462 
 
285.20 
















Cuadro Nro. 30 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, en su edición del 30 de 
mayo de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 271 cm/cl, lo que representa un 167.30 % con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100 % 
en la investigación. 
En titulares ocupó 68 cm/cl equivalente al 42 % y en gráficos asignó 123 cm/cl con el 
76%. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente una 
página y media para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto 
social del proyecto Tía María. 











Cuadro Nro. 31 
Diario ‘’Correo’’ –   Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) – Caso conflicto social proyecto Tía María 




Texto Titulares Gráficos Total 


















   879 
 
542.60 

















Cuadro Nro. 31 
Diario ‘’Correo’’ –  Mayo, 2015 
Espacio redactado (cm/col) por página 
 
 
El presente cuadro estable el Espacio Redactado por página que dedica el diario 
Correo sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María, en su edición del 31 de 
mayo de 2015. 
Observamos que le dedicó un total de 538 cm/cl, lo que representa un 332.10 % con 
respecto al espacio de una página que es de 162 cm/cl, el cual corresponde al 100 % 
en la investigación. 
En titulares ocupó 101 cm/cl equivalente al 62.30 % y en gráficos asignó 240 cm/cl con 
el 148.10 %. 
De este cuadro se puede deducir que el diario Correo dedicó aproximadamente tres 
páginas y media para publicar información de diferente tipo sobre el caso del conflicto 
social del proyecto Tía María. 
Como en los días anteriores, la cobertura se redujo pero no se dejó de informar sobre el 
tema. El hecho se mantuvo como prioridad de la edición. El despliegue de titulares e 








 Cuadro Nro. 32 





G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
01/05/15 198 122.20   36 22.20     36 22.20         












Cuadro Nro 32 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del primero de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
informativo (noticia) 198 cm/cl que equivalen al 85 %. En el género de opinión 
únicamente consideró un comentario que abarcó 36 cm/cl que representa el 
15%. 
El género interpretativo no fue considerado. 























Cuadro Nro. 33 





G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
02/05/15 18 11.11   80 49.40     80 49.40     312 192.60 312 192.60 











Cuadro Nro  33 
Géneros y Subgéneros periodísticosEn la edición del 02 de mayo de 2015, el 
diario Correo dedicó al género informativo (noticia) 18 cm/cl que equivalen al 4 
%. En el género de opinión únicamente consideró un comentario que abarcó 80 
cm/cl que representa el 20 %. Y en el género interpretativo publicaron un 
especial que abarcó 312 cm/cl que equivalen al 76 %. Fue el género 











G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
03/05/15 261 161.10   36 22.20     36 22.20         
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
161.1, 88% 
22.2, 12% 0, 0% 






Cuadro Nro 34 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 03 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
informativo (noticia) 261 cm/cl que equivalen al 88 %. En el género de opinión 
únicamente consideró un comentario que abarcó 36 cm/cl que representa el 12 
































Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
04/05/15 12 7.40   162 100     162 100     206 127.20   











Cuadro Nro 35 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 04 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género  
interpretativo 206 cm/cl que equivale al 54 %. Mientras que en el género de  
opinión publicó un comentario que abarcó 162 cm/cl. Y en el género informativo  
(noticia)  12 cm/cl que equivalen al 3 %.  





















G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
05/05/15 271 167.30   56 34.60     56 34.60         











Cuadro Nro 36 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 05 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género  
informativo (noticia) 271 cm/cl que equivalen al 83 %. En el género de opinión 
únicamente consideró un comentario que abarcó 56 cm/cl que representa el 17 
%. 
El género interpretativo no fue considerado. 































Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
06/05/15     56 34.60     56 34.60     312 192.60 312 192.60 













Cuadro Nro 37 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 06 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo la mayor parte de su cobertura con 312 cm/cl que equivalen al 85 
%. En el género de opinión únicamente consideró un comentario que abarcó 56 
cm/cl que representa el 15 %.   
El género informativo no fue considerado. 
























Cuadro Nro. 38 
Diario Correo –  Mayo, 2015 






G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
07/05/15 78 48.10 28 17.30 44 22.20     72 44.40     476 293.90 476 293.90 













Cuadro Nro 38 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 07 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
informativo (noticia) 78 cm/cl que equivalen al 12 %. En el género de opinión 
consideraron un editorial y un comentario que abarcaron 72 cm/cl que 
representa el 12 %. Y en el género interpretativo se consideró un especial de 

































G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
08/05/15  122.20               718 443.20 718 443.20 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
0, 0% 0, 0% 
443.2, 100% 






Cuadro Nro 39 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 08 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 718 cm/cl que equivalen al 100 % de las publicaciones que se 
hicieron ese día sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María. El 





























G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
09/05/15  122.2   28 17.30           664 409.90 664 409.90 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
0, 0% 17.3, 4% 
409.9, 96% 






Cuadro Nro 40 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 09 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 664 cm/cl que equivalen al 96 % de todo lo publicado aquel día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María.  
En el género de opinión únicamente consideró un comentario que abarcó 28 
cm/cl que representa el 4 %. 
El género informativo no fue considerado. 























Cuadro Nro. 41 
Diario Correo –  Mayo, 2015 






G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
10/05/15  122.2   56 34.60     56 34.60   546 337   549 337 




0, 0% 34.6, 9% 
337, 91% 






Cuadro Nro 41 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 10 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 546 cm/cl que equivalen al 91 % de todo lo publicado aquel día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María.  
En el género de opinión únicamente consideró un comentario que abarcó 56 
cm/cl que representa el 9 %. 
El género informativo no fue considerado. 























Cuadro Nro. 42 
Diario Correo –  Mayo, 2015 






G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
11/05/15  122.2   106 65.40     106 65.40     416 256.80 416 256.80 













Cuadro Nro 42 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 11 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 416 cm/cl que equivalen al 80 % de todo lo publicado aquel día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María.  
En el género de opinión únicamente consideró un comentario que abarcó 106 
cm/cl que representa el 20 %. 
El género informativo no fue considerado. 































G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
12/05/15  122.2   56 34.60     56 34.60     632 390.10 632 390.10 
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
0, 0% 34.6, 8% 
390.1, 92% 






Cuadro Nro 43 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 12 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 632 cm/cl que equivalen al 92 % de todo lo publicado aquel día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María.  
En el género de opinión únicamente consideró un comentario que abarcó 56 
cm/cl que representa el 8 %. 
El género informativo no fue considerado. 























Cuadro Nro. 44 
Diario Correo –  Mayo, 2015 






G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
13/05/15 39 24.10   56 34.60           837 516.70 837 516.70 













Cuadro Nro 44 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 13 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 837 cm/cl que equivalen al 90 % de todo lo publicado aquel día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María.  
En el género de opinión únicamente consideró un comentario que abarcó 56 
cm/cl que representa el 6 %. 
El género informativo se consideró una noticia de 39 cm/cl que equivale al 4 %. 


























G.Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 












Cuadro Nro 45 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 14de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 454 cm/cl que equivalen al 70 % de todo lo publicado aquel día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María.  
En el género de opinión únicamente consideró un comentario que abarcó 92 
cm/cl que representa el 14 %. 
El género informativo se consideró una noticia de 107 cm/cl que equivale al 16 
%. 






















Cuadro Nro. 46 
Diario Correo –  Mayo, 2015 






G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
15/05/15 342 211.10   112 69.10     112 69.10   156 96.30 314 193.80 470 290.10 













Cuadro Nro 46 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 15 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 470 cm/cl que equivalen al 51 % de todo lo publicado aquel día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María.  
En el género de opinión únicamente consideró un comentario que abarcó 112 
cm/cl que representa el 12 %. 
En el género informativo se consideró una noticia de 342 cm/cl que equivale al 
37%. 






















Cuadro Nro. 47 





G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
16/05/15 280 172.80 36 22.20 106 65.40     142 87.70     314 193.80 314 193.80 










Cuadro Nro 47 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 16 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 314 cm/cl que equivalen al 43 % de todo lo publicado aquel día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María.  
En el género de opinión se consideró un editorial y un comentario que 
abarcaron 142 cm/cl que representa el 19 %. 
En el género informativo se consideró una noticia de 280 cm/cl que equivale al 
38 %. 






















Cuadro Nro. 48 
Diario Correo –  Mayo, 2015 






G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
17/05/15 476 293.80 32 19.80 108 66.70     140 86.40     326 201.20 326 201.20 













Cuadro Nro 48 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 17 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
informativo (noticia) 476 cm/cl que equivalen al 50 % de lo publicado ese día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María.  
En el género de opinión se consideró un editorial y un comentario que 
abarcaron 140 cm/cl que representa el 15 %. 
En el género interpretativo se consideró un informe especial de 326 cm/cl que 
equivale al 35 %. 






















Cuadro Nro. 49 
Diario Correo –  Mayo, 2015 








Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
18/05/15 162 100   80 49.40     80 49.40         













Cuadro Nro 49 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 18 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
informativo (noticia) 162 cm/cl que equivalen al 67 %. En el género de opinión 
únicamente consideró un comentario que abarcó 80 cm/cl que representa el 33 
%. 
El género interpretativo no fue considerado. 

































G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
19/05/15 210 129.60   186 114.80     186 114.80     326 201.20 326 201.20 











Cuadro Nro 50 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 19 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 326 cm/cl que equivale al 45 % de todo lo publicado ese día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María. 
En el género de opinión únicamente consideró un comentario que abarcó 186 
cm/cl que representa el 26 %. Y en el género informativo se consideraron 
noticias en 210 cm/cl que equivalen al 29 %. 






























G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 













Cuadro Nro 51 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 20 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 284 cm/cl que equivale al 59 % de todo lo publicado ese día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María. 
En el género de opinión únicamente consideró un comentario que abarcó 66 
cm/cl que representa el 13 %. Y en el género informativo se consideraron 
noticias en 148 cm/cl que equivalen al 28 %. 























Cuadro Nro. 52 
Diario Correo –  Mayo, 2015 






G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
21/05/15 84 51.90 18 11.10 80 49.40     98 60.50     264 163 264 163 













Cuadro Nro 52 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 21 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 264 cm/cl que equivale al 59 % de todo lo publicado ese día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María. 
En el género de opinión se consideró un editorial y un comentario que 
abarcaron 98 cm/cl que representa el 22 %. Y en el género informativo se 
consideraron noticias en 84 cm/cl que equivalen al 19 %. 































G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
22/05/15 274 169.10 76 46.90 28 17.30     104 64.20         











Cuadro Nro 53 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 22 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
informativo (noticia) 274 cm/cl que equivalen al 72 % de todo lo publicado aquel 
día sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María.  
En el género de opinión se consideró un editorial y un comentario que 
abarcaron 104 cm/cl que representa el 28 %. 
El género interpretativo no fue considerado. 




























G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
23/05/15 18 11.10   80 49.40     80 49.40     431 266 431 266 











Cuadro Nro 54 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 23 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 431 cm/cl que equivale al 82 % de todo lo publicado ese día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María. 
En el género de opinión únicamente consideró un comentario que abarcó 80 
cm/cl que representa el 15 %. Y en el género informativo se consideraron 
noticias en 18 cm/cl que equivalen al 3 %. 






















Cuadro Nro. 55 
Diario Correo –  Mayo, 2015 






G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
24/05/15 407 251.20 36 22.20 56 34.60     92 56.80     314 193.80 314 193.80 













Cuadro Nro 55 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 24 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
informativo (noticia) 407 cm/cl que equivalen al 50 % de todo lo publicado aquel 
día sobre el caso del conflicto minero Tía María.  
En el género de opinión se consideró un editorial y un comentario que 
abarcaron 92 cm/cl que representa el 11 %. 
El género interpretativo se publicó un especial de 314 cm/cl que equivale al 39 
%. 























Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
25/05/15 102 63   28 17.30     28 17.30     156 96.30 156 96.30 













Cuadro Nro 56 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 25 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 156 cm/cl que equivale al 54 % de todo lo publicado ese día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María. 
En el género de opinión únicamente consideró un comentario que abarcó 28 
cm/cl que representa el 10 %. Y en el género informativo se consideraron 
noticias en 102 cm/cl que equivalen al 36 %. 




























G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
26/05/15 501 309.30   56 34.60     56 34.60         
Fuente: Elaboración propia 2016. 
 
309.3, 90% 
34.6, 10% 0, 0% 






Cuadro Nro 57 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 26 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
informativo (noticia) 501 cm/cl que equivalen al 90 % de todo lo publicado ese 
día sobre el conflicto social del proyecto Tía María.  
En el género de opinión únicamente consideró un comentario que abarcó 56 
cm/cl que representa el 10 %. 
El género interpretativo no fue considerado. 































G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
27/05/15 356 219.80 36 22.20 52 32.10     88 54.30     374 230.90 374 230.90 











Cuadro Nro 58 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 27 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 374 cm/cl que equivale al 46 % de todo lo publicado ese día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María. 
En el género de opinión se consideró un editorial y un comentario que 
abarcaron 88 cm/cl que representa el 11 %. Y en el género informativo se 
consideraron noticias en 356 cm/cl que equivalen al 43 %.El informe especial 

























Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
28/05/15 230 142   52 32.10     52 32.10     314 193.80 314 193.80 













Cuadro Nro 59 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 28 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 314 cm/cl que equivale al 53 % de todo lo publicado ese día 
sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María. 
En el género de opinión únicamente consideró un comentario que abarcó 52 
cm/cl que representa el 9 %. Y en el género informativo se consideraron 
noticias en 230 cm/cl que equivalen al 38 %. 































G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
29/05/15 211 130.20                   











Cuadro Nro 60 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 29 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
informativo (noticia) 211 cm/cl que equivalen al 100 % de todo lo publicado 
aquel día sobre el caso del conflicto social del proyecto Tía María.  






























G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
30/05/15 177 109.30                   











Cuadro Nro 61 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
 
En la edición del 30 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
informativo (noticia) 177 cm/cl que equivalen al 100 % de todo lo publicado 
aquel día sobre el conflicto social del proyecto Tía María. 

































G. Informativo Género de Opinión Género Interpretativo 
Noticia Editorial Comentario Columna Caricatura Total Informe Entrevista Especial Total 
cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % cm/col % 
31/05/15 130 80.20               312 192.60 312 192.60 











Cuadro Nro 62 
Géneros y Subgéneros periodísticos 
En la edición del 31 de mayo de 2015, el diario Correo dedicó al género 
interpretativo 312 cm/cl que equivalen al 71 % de todo lo publicado aquel día 
sobre el conflicto social del proyecto Tía María. En el género informativo se 
consideró noticias en 130 cm/cl que equivalen al 29 %.  El género de opinión 




Cuadro Nro. 63 
Clases de Lead 
Fecha Nro. Noticias por día Clases de Lead 
Qué Quién Cuándo Cita Background 
01/05/15 6 4 2    
02/05/15 6 3 2 1   
03/05/15 8 4 3  1  
04/05/15 9 5 2 2   
05/05/15 12 4 7 1   
06/05/15 5 3 2    
07/05/15 9 5 4    
08/05/15 19 6 12 1   
09/05/15 15 5 8 1 1  
10/05/15 8 5 3    
11/05/15 9 3 4 1 1  
12/05/15 11 4 7    
13/05/15 20 12 7 1   
14/05/15 15 5 9 1   
15/05/15 18 9 9    
16/05/15 17 10 6 1   
17/05/15 16 10 4  2  
18/05/15 8 5 2 1   
19/05/15 16 11 4  1  
20/05/15 10 8 1 1   
21/05/15 7 3 3  1  
22/05/15 7 6 1    
23/05/15 9 7 2    
24/05/15 11 5 4 2   
25/05/15 5 3 1  1  
 26/05/15 14 9 3  2  
27/05/15 16 11 5    
28/05/15 14 9 6    
29/05/15 9 5 4    
30/05/15 5 2 3    
31/05/15                4 3 1    






Cuadro Nro. 63 
Clases de Lead 
El cuadro muestra que en mayo de 2015 el diario Correo publicó 362 noticias sobre el 
conflicto social del proyecto minero Tía María. 
De ellas, se observa que predominó la entrada del Qué con 184 noticias. 
En menor proporción, le sigue la entrada del Quién en 50 noticias, luego el Cuándo con 
14 y la entrada con Cita en 10 casos. 
Se distingue también la ausencia de entradas por Backgraound. 
Esto muestra que la Clase de Lead preferido por el diario Correo fue el Qué, 
utilizado en mayor medida en el género informativo.  Lo que permite deducir 
que en la mayor cantidad de noticias sobre Tía María se mencionó el caso de 
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Cuadro Nro. 64 
Diario Correo –  Mayo, 2015 









Prominencia Actualidad Trascendencia 
01/05/15 6 2 2 1 1  
02/05/15 6 4  2 4  
03/05/15 8 2  2 2 2 
04/05/15 9 2 1  3 3 
05/05/15 12 4 1 3 3 1 
06/05/15 5 2 1 1 1  
07/05/15 9 4 2 1 1 1 
08/05/15 19 9 3 3 2 2 
09/05/15 15 5 2 3 3 2 
10/05/15 8 3 2  2 1 
11/05/15 9 4 2  2 1 
12/05/15 11 5 2 2 2  
13/05/15 20 7 3 4 5 1 
14/05/15 15 5 3 2 4 1 
15/05/15 18 5  6 6 1 
16/05/15 17 5 2 4 4 2 
17/05/15 16 5 3 3 4 1 
18/05/15 8 1  3 4  
19/05/15 16 4 2 3 5 2 
20/05/15 10 2 2 1 4 1 
21/05/15 7 2  2 3  
22/05/15 7 1 2 2 2  
23/05/15 9 3 1 1 3 1 
24/05/15 11 5  2 3 1 
25/05/15 5   1 2 2 
26/05/15 14 4 2 3 4 1 
27/05/15 16 3 2 2 7 2 
28/05/15 14 5 1 4 3 1 
29/05/15 9 4 2 1 2  
30/05/15 5 1 1  3  
31/05/15 4 1 1 2   








Los resultados del cuadro de Valores Noticiosos muestran que las 331 noticias 
relacionadas al caso del conflicto social del proyecto minero Tía María, en 107 
oportunidades, se utiliza el valor del Conflicto. 
Además en 91 oportunidades se encuentra el valor de la Actualidad, 62 noticias tienen 
el valor de la Prominencia, en 45 oportunidades el valor del Interés Humano y 30 veces 
el valor de la Trascendencia. 
Se debe tener en cuenta que una noticia puede utilizar un número indeterminado de 
valores noticiosos.   
El valor noticioso predominante es el Conflicto, se puede deducir que ocurrió como 








Conflicto, 107, 16% 
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Gráfico Nro 64.  
Nro. Noticias por día Conflicto Interés Humano Prominencia Actualidad Trascendencia
187 
 
Cuadro Nro. 65 
Diario Correo –  Mayo, 2015 
Tipo de Editoriales  
Fecha Tipo de Editoriales 
Expositivo Explicativo combativo Crítico Admonitorio 
01/05/15      
02/05/15 1     
03/05/15      
04/05/15      
05/05/15      
06/05/15     1 
07/05/15  1    
08/05/15      
09/05/15     1 
10/05/15 1     
11/05/15      
12/05/15      
13/05/15      
14/05/15  1    
15/05/15      
16/05/15  1    
17/05/15      
18/05/15      
19/05/15      
20/05/15      
21/05/15 1     
22/05/15      
23/05/15      
24/05/15    1  
25/05/15      
   26/05/15      
27/05/15 1     
28/05/15      
29/05/15      
30/05/15      
31/05/15      








El cuadro muestra que durante mayo de 2015, el diario Correo dedicó diez editoriales al 
caso del conflicto social del proyecto minero Tía María. 
En 4 oportunidades el tipo de editorial fue Expositivo. En ningún caso fue Combativo. 
En 3 oportunidades fue explicativo, en 2 Admonitorio y en una sola vez crítico. 
El tipo de editoriales también se presenta de forma indistinta, es decir que un editorial 
puede ser al mismo tiempo Expositivo y Admonitorio. 
Cabe destacar que los editoriales del diario Correo, al ser una cadena nacional, se 
redactan en Lima. Quizás por eso el conflicto social de Tía María no ocupó el interés en 
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Gráfico N.65  




Diario Correo –  Mayo, 2015 
Mención caso Tía María 
Fecha Mención caso Tía María 
Páginas Primera Plana Páginas 
Interiores 
Mención del 
caso por Página 
01/05/15 4 1 3 6 
02/05/15 5 1 4 6 
03/05/15 5 1 4 9 
04/05/15 5 1 4 10 
05/05/15 4  3 7 
06/05/15 4 1 3 5 
07/05/15 6 1 5 12 
08/05/15 7 1 6 15 
09/05/15 6 1 5 9 
10/05/15 6 1 1 8 
11/05/15 5 1 4 8 
12/05/15 7 1 6 9 
13/05/15 10 1 9 15 
14/05/15 7 1 6 12 
15/05/15 9 1 8 11 
16/05/15 7 1 6 10 
17/05/15 9  9 12 
18/05/15 5  5 6 
19/05/15 9 1 9 12 
20/05/15 6 1 5 11 
21/05/15 5 1 4 6 
22/05/15 3 1 2 2 
23/05/15 6 1 5 6 
24/05/15 8 1 7 10 
25/05/15 5 1 4 5 
26/05/15 6  6 6 
27/05/15 8 1 7 8 
28/05/15 6 1 5 11 
29/05/15 2  2 3 
30/05/15 3 1 2 3 
31/05/15 4 1 3 5 







En el cuadro se puede apreciar que el diario Correo, en mayo de 2015, le dedicó 26 
Primeras Planas al caso del conflicto social del proyecto minero Tía María, lo que revela 
que fue el tema más importante durante todo ese mes. 
En total, le dedicó 182 páginas en los 31 días de mayo, de las cuales 152 fueron 
páginas interiores. 
De otro lado, se observa que el caso Tía María fue mencionado 258 veces durante 
mayo.  
Los resultados demuestran que este hecho fue ampliamente el de mayor importancia 
durante todo el mes, en comparación con otras noticias. La cobertura fue extraordinaria. 

















Actualidad, 258, 42% 
Gráfico N.66  






PRIMERA.  El análisis general de las ediciones del diario Correo durante el mes de 
mayo de 2015, permite establecer que las características morfológicas 
fueron variadas. Destacó el hecho en sus primeras planas con titulares de 
gran tamaño y gráficos a color. Le dedicó un importante espacio en 
páginas interiores, en promedio, fueron dos páginas diarias. 
 
SEGUNDA. El tratamiento periodístico sobre el caso Tía María en el diario Correo fue 
variado y neutral. El género periodístico más utilizado fue el informativo 
siendo la noticia el subgénero más empleado.  El género interpretativo 
también fue utilizado, pero con menor frecuencia. En el género de opinión 
predominaron los comentarios firmados por autores, y en menor 
proporción los editoriales. También se puede establecer que  el Conflicto y 
la Actualidad son los dos valores noticiosos más frecuentes y 
predominaron los “leads” Qué, Quién y Cuándo. 
 
TERCERA. El diario Correo hizo una cobertura extraordinaria del conflicto social Tía 
María. Ocupó un lugar amplio y prioritario en comparación al resto de 
informaciones. Los 31 días de mayo le dedicó espacio a la difusión de 













PRIMERA.  Si bien el diario Correo le dio amplia cobertura al caso del conflicto social 
del proyecto Tía María, creemos que el género periodístico interpretativo 
debió ser más utilizado para ayudar a entender mejor el problema en el 
valle de Tambo. 
 
SEGUNDA. Las instituciones educativas – universitarias y bibliotecas de la ciudad de 
Arequipa, deberían implementar mayor material bibliohemerográfico sobre 
los conflictos sociales, ya que se trata de uno de los principales problemas 
que afronta el país, pero hay poca disponibilidad de material para conocer 


















 CASASUS Josep María; Libro: Ideología y Análisis de los Medios de 
Comunicación. 
 CHIRINOS Wilhelmi, Nikolai, Manual de gestión de conflictos sociales. 
Editorial: Comisión Andina de Juristas. 
 GARGUREVICH Juan; Libro: Nuevo Manual de Periodismo; Año: 1987. 
 GONZÁLES de Olarte, Efraín, Crecimiento y desigualdad: conflicto social y 
gobernabilidad. Editorial: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 LÓPEZ Hernández Ángeles; Libro: Introducción a la documentación 
informativa y periodística. 
 LUQUE Mogrovejo Rolando, Titular de la Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad, Ponencia en Colegio de Periodista Arequipa – Octubre 2016. 
 LUQUE Mogrovejo Rolando, titular de la Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad (ONDS),  de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
 MANDEL Siegfried; Libro: Periodismo Moderno. 
 MARTÍNEZ Albertos José; Libro: Curso General de Redacción periodística. 
 MARTÍNEZ Alier, Joan, El Ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y 
lenguajes de valoración. Editorial: Espiritrompa Ediciones. 
 OBREGOZO Manuel Jesús; Libro: Entrevistas, (pag.11). 
 PARRA Morzán Carlos; Libro: La Opinión Pública. Nota Universitaria Pág. 91-
105. 
 SALCEDO Ramos; Libro: Cómo hacer Periodismo - Editorial Aguilar. 
 TELLERÍA Toca Evelio; Libro: Diccionario del periodismo. 
 VÁZQUEZ Reyna Diógenes; Libro: Manual del Periodismo moderno. 














 Título: Clases de Editoriales; Disponible en: 
http://rayuela.uc3.es/tony/pdmo/pdmotema4.htm. 
 
 Título: Conflictos sociales; Disponible: www.defensoriadelpueblo.gob.pe 
 
 Título: Conflicto Minero Tía María; Disponible en: 
http://www.actualidadambiental.pe/?p=29617 
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